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UTICAJ RAZLI^ITIH SORTI TRITIKALEA NA PROIZVODNE
OSOBINE BROJLERSKIH PILI]A*
EFFECT OF DIFFERENT VARIETIES OF TRITICALE ON PRODUCT
CHARACTERISTICS IN BROILER CHICKENS
Vera \eki}, S. Mitrovi}, S. Obradovi}, Marija Vuka{inovi}, D. [efer**
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi kako tritikale u sme{ama za tov
brojlera uti~e na telesnu masu i prirast brojlerskih pili}a u tovu. Is-
tra`ivanje je obavljeno na 400 pili}a za tov provenijencije Ross 308 za
42 dana. Tom prilikom formirane su ~etiri grupe pili}a, sa po 100 pili}a
u svakoj grupi hranjene razli~itim sme{ama: K (standardna sme{a za
tov brojlera) i O-I (sme{a sa sortom tritikalea Kg 20), O-II (sme{a sa sor-
tom tritikalea Favorit) i O-III grupa (sme{a sa sortom tritikalea Trijumf).
Najve}u prose~nu telesnu masu kod ispitivanih grupa pili}a
(mu{kih, `enskih i pili}a oba pola), postigli su brojlerski pili}i O-II
grupe. Najmanji utro{ak hrane 42. dana starosti ostvarili su pili}i O-I
(4,275 kg), a najve}i O-II grupe (4,359 kg). Kod pili}a O-II- i O-III grupe
konverzija hrane bila je najpovoljnija, dok je kod pili}a O-I grupe bila
ne{to lo{ija konverzija hrane. Mortalitet ispitivanih grupa pili}a za ceo
period ispitivanja bio je najmanji kod O-II grupe i iznosio je 2,0%, a
najve}e uginu}e ustanovljeno je kod O-III grupe (6,0%). Proizvodni in-
deks bio je najve}i kod O-II grupe (202,726), a najmanji kod O-I grupe
(180,044).
Rezultati dobijeni u ovom istra`ivanju, ukazuju na to da upotreba
ispitivanih sorti tritikalea zna~ajno uti~e na prirast i telesnu masu pili}a i
ima nutritivno i ekonomsko opravdanje.
Klju~ne re~i: prirast, tov brojlerskih pili}a, tritikale
Tritikale predstavlja novu veoma uspe{nu vrstu strnih `ita koja u pre-
thodnim decenijama sve vi{e zavre|uje pa`nju i postaje zastupljenija i zna~ajnija
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na tr`i{tu. Zahvaljuju}i intenzivnom programu oplemenjivanja u Centru za strna
`ita u Kragujevcu, na sortnim listama nalaze se nove doma}e komercijalne sorte
koje su po prinosu zrna uglavnom dostigle vode}e sorte p{enice, dok su nad-
ma{ile sorte ra`i, je~ma i ovsa (Milovanovic i Perisic, 2002). Kao vrsta, ispoljio je vi-
soku adaptabilnost u na{im agroekolo{kim uslovima, {to je uslovilo dobijanje sta-
bilnih prinosa. Pokazao je visoku tolerantnost prema kiselim zemlji{tima, kao i do-
bre proizvodne rezultate na peskovitim zemlji{tima.
Tritikale se najvi{e primenjuje kao sto~na hrana. Brojna istra`ivanja
ukazuju na to da tritikale uspe{no zamenjuje deo kukuruza, p{enice ili je~ma u
sto~noj hrani bez negativnih posledica na u~inak doma}ih `ivotinja (\eki} i sar.,
2011). Tritikale je prikladno hranivo za sve vrste `ivotinja, jer predstavlja visok izvor
energije. Zbog povoljnog enzimskog sastava, zrno tritikalea povoljno uti~e na
crevni trakt kod monogastri~nih `ivotinja (Korver i sar., 2004). Tritikale se danas
najvi{e primenjuje kao zrnasto hranivo u ishrani monogastri~nih `ivotinja.
Cilj ovih istra`ivanja je bio da dobijenim rezultatima odgovorimo na pi-
tanje da li razli~iti genotipovi tritikalea u ishrani pili}a za tov imaju razli~it uticaj sa
stanovi{ta prirasta i telesne mase.
Kao ogledni materijal kori{}eni su brojlerski pili}i provenijencije Ross
308. Na po~etku ogleda naseljeno je 400 oglednih brojlerskih pili}a od kojih su
formirane ~etiri eksperimentalne grupe, sa po 100 brojlerskih pili}a u grupi. Ispiti-
vane grupe pili}a bile su raspore|ene u 4 boksa, fizi~ki razdvojena zbog razli~itih
tretmana ishrane.
Seme kragujeva~kih sorti tritikalea Kg 20, Favorit i Trijumf, proizve-
deno na proizvodnoj parceli Centra za strna `ita u Kragujevcu, kori{}eno je za
setvu u cilju dobijanja zrna za spravljanje sme{a za ishranu.
Brojlerski pili}i kontrolne grupe hranjeni su standardnom sme{om za
tov brojlera, a ogledne grupe sme{om sa tritikaleom, i to: O-I (sme{a sa sortom tri-
tikalea Kg 20), O-II (sme{a sa sortom tritikalea Favorit) i O-III grupa (sme{a sa sor-
tom tritikalea Trijumf). Za ishranu pili}a kori{}ene su ~etiri odgovaraju}e kom-
pletne sme{e: starter sa 7,5 kg tritikalea na 100 kg sme{e, grover I sa 12 kg tritika-
lea, grover II sa 15 kg tritikalea i zavr{na fini{er sa 18 kg tritikalea do kraja tova.
Tokom ogleda svakodnevno je merena koli~ina potpunih sme{a datih
pojedinim grupama. Na kraju ogleda u celini, na osnovu sabiranja dnevnih
koli~ina, utvr|en je ukupan utro{ak hrane.
U tabeli 1. je prikazan hemijski sastav sme{a kori{}enih za ishranu
pili}a u ogledu. Upotrebljena hrana je hemijski analizirana primenom standardnih
metoda ispitivanja (AOAC,1990), s tim {to je sadr`aj energije i usvojivog fosfora
dobijen ra~unskim putem.
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Materijal i metode rada / Material and methods
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Na osnovu tabele se vidi da je hemijski sastav potpunih sme{a bio
takav da zadovoljava potrebe i odgovara zahtevima koji su postavljeni prilikom
osmi{ljavanja ogleda.
Kontrolna merenja pili}a obavljena su na po~etku ogleda, a zatim sva-
kih 7 dana u toku ogleda i na kraju tova. Na osnovu ovih merenja izra~unat je os-
novni prirast. U cilju utvr|ivanja proizvodnih osobina brojlera, hranjenih ispitiva-
nim sme{ama, iz svake ispitivane grupe je `rtvovano po 6 jedinki relativno
ujedna~ene telesne mase oba pola odabranih metodom slu~ajnog uzorka.
Statisti~ka zna~ajnost je odre|ena analizom varijanse, F-testom kao
grupnim testom i Lsd-testom za pojedina~na pore|enja (za nivo razlika 5% i 1%) u
oba testa.
Po zavr{etku tova 42. dana, na liniji klanja metodom slu~ajnog uzorka
odabrano je po 12 pili}a iz svake ispitivane grupe (polovina `enskog, a polovina
mu{kog pola) (tabela 2).
Tabela 2. Masa ispitivanih grupa pili}a pre klanja 42. dana tova, g /
Table 2. Mass of examined groups of chickens before slaughter on day 42 of fattening, g
Grupa /
Group
Pol /
Sex
n x
Varijacije / Variations
S Sx C.V.
min max
K
M / M 6 2120,83 2020,00 2180,00 57,829 23,608 2,727
@ / F 6 1792,50 1640,00 1880,00 104,678 42,735 5,840
Prosek / Average 12 1956,67 1640,00 2180,00 189,477 54,697 9,684
O-I
M / M 6 2103,33 1940,00 2400,00 167,531 68,394 7,965
@ / F 6 1775,83 1730,00 1840,00 39,677 16,196 2,234
Prosek / Average 12 1939,58 1730,00 2400,00 202,156 41,265 10,423
O-II
M / M 6 2250,83 2165,00 2390,00 80,213 32,747 3,564
@ / F 6 1861,67 1820,00 1945,00 49,464 20,193 2,657
Prosek / Average 12 2056,25 1820,00 2390,00 212,935 61,469 10,355
O-III
M / M 6 2158,33 2030,00 2230,00 76,529 31,243 3,546
@ / F 6 1828,33 1760,00 1865,00 45,898 18,738 2,510
Prosek / Average 12 1993,33 1760,00 2230,00 182,537 52,694 9,157
Telesna masa mu{kih pili}a pre klanja 42. dana tova bila je najve}a
kod petli}a O-II grupe (2250,833 g), a najmanja kod O-I grupe (2103,33 g).
Najve}u prose~nu telesnu masu ostvarili su `enski pili}i O-II grupe (1861,67 g),
dok su najmanju masu imali pili}i O-I grupe (1775,83 g). Prose~ne vrednosti
mu{kih i `enskih pili}a na kraju ogleda bile su najve}e kod pili}a O-II grupe
(2056,25 g), a najmanje kod pili}a O-I grupe (1939,58 g) i K-grupe (1956,67 g).
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Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Zavr{ne prose~ne telesne mase mu{kih i `enskih pili}a, ne{to su ni`e
od rezultata koje su ustanovili Barneveld i Cooper, (2002), a vi{e od rezultata do
kojih su do{li De Brum i sar. (2000) i Barnett i sar. (2002).
Tabela 3. Analiza varijanse grupnih razlika pokazatelja proizvodnih osobina mu{kih pili}a,
`enskih pili}a i pili}a oba pola za ispitivane grupe brojlera /
Table 3. Analysis of variant group differences of production characteristic factors for male chicks, female chicks,
and chicks of both sexes for the examined groups of broilers
Izvori variranja / Sources of variance D.f. Masa pre klanja 42. dana tova /
Mass before slaughter on day 42 of fattening
Mu{ki pili}i / Male chicks 5 0,726
Grupe / Groups 3 1,901
Gre{ka / Error 15 0,014
@enski pili}i / Female chicks 5 0,461
Grupe / Groups 3 1,781
Gre{ka / Error 15 0,005
Pili}i oba pola / Chicks of both sexes 11 16,625**
Grupe / Groups 3 4,000*
Gre{ka / Error 33 0,008
Analiza razlika u telesnim masama mu{kih pili}a pre klanja, 42. dana
tova pokazala je da one nisu bile statisti~ki zna~ajne (tabela 3). Ustanovljene
razlike izme|u telesne mase pre klanja, 42. dana tova, kod `enskih pili}a izme|u
ispitivanih grupa, nisu bile statisti~ki zna~ajne. Razlike prose~nih vrednosti tele-
snih masa pre klanja, 42. dana tova, kod ispitivanih pili}a oba pola izme|u ogled-
nih grupa statisti~ki su bile zna~ajne, dok je izme|u ispitivanih pili}a ustanovljena
vrlo visoka zna~ajnost (tabela 3).
Tabela 4. Vrednosti prose~nih telesnih masa mu{kih i `enskih pili}a 42. dana tova
Table 4. Values for average body mass of male and female chicks on day 42 of fattening
Grupa / Group x K O-I O-II O-III
K 1,957 – 0,017 -0,099** -0,036
O-I 1,940 –- -0,116** -0,053
O-II 2,056 –- 0,063
O-III 1,993 –-
LSD0,05=0,074 LSD0,01=0,099
Na osnovu podataka iz tabele 4 mo`e se zaklju~iti da postoje vrlo
zna~ajne razlike izme|u prose~nih telesnih masa pili}a kontrolne grupe i O-II
grupe s jedne strane i pili}a O-I i O-II grupe s druge strane. Ovo upu}uje na
zaklju~ak da je prose~na vrednost telesne mase pili}a O-II grupe pre klanja, 42.
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dana tova, u 99% slu~ajeva ve}a za 0,099 kg od prose~ne vrednosti telesne mase
pili}a K-grupe i za 0,116 kg od pili}a O-I grupe.
Ispituju}i tritikale kao hranivo u ishrani brojlerskih pili}a, mnogi autori
su do{li do saznanja da ne postoje statisti~ki zna~ajne razlike u telesnoj masi
oglednih i kontrolnih pili}a na kraju oglednog perioda (Zarghi i sar., 2009).
Zna~ajne razlike telesne mase izme|u pili}a hranjenih standardnom sme{om i
brojlera hranjenih sme{om sa tritikaleom ustanovili su Barnett i sar. (2002) i San-
tos i sar. (2008).
Prose~ne vrednosti utro{ka, konverzije hrane, mortaliteta i proizvod-
nog indeksa kod ispitivanih grupa brojlerskih pili}a prikazane su u tabeli 5.
Tabela 5. Prose~ne vrednosti utro{ka i konverzije hrane, mortaliteta i proizvodnog indeksa
brojlerskih pili}a u toku ispitivanog perioda /
Table 5. Average values for feed intake and feed conversion of broiler chicks during experimental period
Grupe / Groups
Utro{ak hrane /
Feed intake
kg
Konverzija hrane /
Feed conversion
kg/kg
Mortalitet
Mortality
%
Proizvodni indeks /
Production index
K 4,332 2,284 4,0 189,830
O-I – Kg 20 4,275 2,320 5,0 180,044
O-II – Favorit 4,359 2,240 2,0 202,726
O-III – Trijumf 4,297 2,276 6,0 185,648
Na osnovu podataka iz tabele 5 mo`e se zaklju~iti da su najmanji
utro{ak hrane imali pili}i O-I grupe (4,275 kg), a najve}i pili}i grupe O-II (4,359 kg).
Neznatno ve}i utro{ak hrane 42. dana uzrasta (4,260 kg do 4,490 kg), ustanovili
su Barnett i sar. (2002) i 4,400 kg Santos i sar. (2008), a manji utro{ak hrane po
piletu od 3,429 kg do 3,724 kg ustanovili su De Brum i sar. (2000).
Promene konverzije hrane u toku ogleda prikazane su u tabeli 5, a na
osnovu podataka se uo~ava da su pili}i O-II i O-III grupe imali povoljniju konverziju
hrane u odnosu na grupu K. Najslabiji rezultati sa stanovi{ta konverzije hrane us-
tanovljeni su za pili}e grupe O-I. Dobijeni rezultati u smislu konverzije hrane, od-
nosno ukupnog utro{ka hrane za jedan kilogram telesne mase pili}a u skladu su
sa rezultatima do kojih su do{li Barneveld i Cooper (2002), Zarghi i sar. (2009),
dok su ne{to lo{iji od rezultata do kojih su do{li De Brum i sar. (2000), Barnett i sar.
(2002), Korver i sar. (2004), Jozefiak i sar. (2007).
Mortalitet ispitivanih grupa pili}a za ceo period trajanja tova bio je
najmanji kod pili}a grupe O-II (2,0%), a najve}e uginu}e evidentirano je kod pili}a
grupe O-III, 6,0%. Dobijeni rezultati su bolji kod pili}a hranjenih tritikaleom od onih
koje navode Korver i sar. (2004).
Vrednost proizvodnog indeksa kretala se od 189,830 (grupa K) do
202,726 (grupa O-II). Najve}a vrednost ovog pokazatelja bila je kod pili}a O-II
grupe, {to je rezultat ve}eg procenta vitalnosti i povoljnije konverzije hrane ove
varijante.
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Na osnovu dobijenih proizvodnih osobina ispitivanih grupa pili}a u
ovim istra`ivanjima mo`e se zaklju~iti da je najbolje rezultate postigla druga
ogledna grupa pili}a O-II. Vrednosti dobijene u ovom ogledu, koje se odnose na
telesnu masu i prirast, uklapaju se u op{ti zaklju~ak da tritikale dodat u hranu za
pili}e ne uti~e negativno na usvajanje hranljivih sastojaka iz ogledne sme{e.
Rezultati ovog istra`ivanja pokazuju da tritikale vrlo uspe{no mo`e
zameniti p{enicu i kukuruz u obrocima za ishranu brojlera.
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EFFECT OF DIFFERENT VARIETIES OF TRITICALE ON PRODUCT
CHARACTERISTICS IN BROILER CHICKENS
Vera \eki}, Sreten Mitrovi}, Vera Radovi}, Sa{a Obradovi}, Marija Vuka{inovi}
The aim of this paper was to determine how forage triticale in diets for fatten-
ing broilers influence the body weight and weight gain of broiler chickens for fattening. The
survey was conducted on 400 chickens for fattening provenance Ross 308 for a period of
42 days. On this occasion, four groups of chickens were formed, with 100 chickens being
treated in each group, as follows: K (classic mixture for fattening broilers) and O-I (mixtures
with triticale variety Kg 20), O-II (mixtures with triticale Favorit) and O-III group (mixtures
with triticale Trijumf).
The highest average body mass in the groups of chickens (male, female and
chicks of both sexes), was scored by broiler chickens of O-II-group. The minimum food
consumption for 42-day-old chicks was achieved by group O-I (4.275 kg), and the most by
O-II group (4.359 kg). Chickens of O-II- and III-O-group had the best feed conversion, while
the chickens of O-I-group had a slightly poorer feed conversion. The mortality of the groups
of chickens for the entire period of the study was the lowest in O-II-group, at 2.0%, and the
highest mortality was found in O-III-group (6.0%). The production index was the highest in
O-II-group (202.726) and the lowest in O-I-group.
The results achieved in this research indicate that the use of tested triticale cul-
tivars significantly affected the weight gain and body mass of chicks and have nutritional
and economic justification.
Key words: weight gain, feeding chickens, triticale
VLIÂNIE RAZLI^NÀH SORTOV TRITIKALEA NA PROIZVODSTVENNÀE
SVOYSTVA BROYLERNÀH CÀPLÂT
Vera D`eki~, S. Mitrovi~, S. Obradovi~, MariÔ Vuka{inovi~, D. [efer
CelÝ Ìtoy rabotì bìla utverditÝ kak tritikale v kormovìh smesÔh
dlÔ otkorma broylerov, vliÔet na massu tela i prirost broylernìh cìplÔt v
otkorme. Issledovanie sover{eno na 400 cìplÔt dlÔ otkorma provenijence Ross
308 v prodol`itelÝnosti ot 42 dnÔ. V Ìtom slu~ae formirovanì ~etìre gruppì
cìplÔt, to estÝ le~eniÔ, s po 100 cìplÔt v ka`doy gruppe, a imenno: K (klassi~es-
kaÔ smesÝ dlÔ otkorma broylerov) i 0-I (smesÝ s sortom tritikalea Kg 20), 0-II (smesÝ
s sortom tritikalea favorit) i 0-III gruppa (smesÝ s sortom tritikalea Tijumf).
Naibolee bolÝ{uÓ srednÓÓ massu tela u ispìtannìh grupp cìplÔt
(mu`skih, `enskih i cìplÔt oba pola), dostigli broylernìe cìplÔta 0-II-gruppì.
Naibolee malenÝkaÔ zatrata korme 42 dnÔ starosti osuçestvili cplÔta 0-I
(4,275 kg), a naibolee bolÝ{aÔ 0-II gruppì (4,359 kg). CìplÔta 0-II- i 0-III gruppì
imeli naibolee blagopriÔtnuÓ konversiÓ korma, poka cìplÔta 0-I- gruppì imeli
naibolee blagopriÔtnuÓ konversiÓ korma, poka cìplÔta 0-1- gruppì imeli nem-
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nogo bolee plohuÓ konversiÓ korma. SmertnostÝ ispìtannìh grupp cìplÔt za
celìy period ispìtaniÔ bìla samaÔ malenÝkaÔ u 0-II-gruppì i sostavlÔla (v
summe) 2,0%, a naibolee bolÝ{oe okolenie ustanovleno u 0-III-gruppì (6,0%). Pro-
izvodstvennìy indeks bìl samìy bolÝ{oy u 0-II-gruppì (202,726), a samìy malenÝ-
kiy u 0-I-gruppì.
RezulÝtatì, osuçestvlennìe v Ìtih issledovaniÔh, ukazìvaÓt, ~to
upotreblenie ispìtannìh sortov tritikalea zna~itelÝno vliÔlo na prirost i
massu tela cìplÔt i ~to imeeet pitatelÝnoe i Ìkonomi~eskoe opravdanie.
KlÓ~evìe slova: prirost, otkorm broylernìh cìplÔt, tritikale
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